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 د٣ششي سخللي آٯٶصؽ ثٺذاؿز ٵ اسس٠بء ػمٯز، داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي سٺشاٱ  1
ثٺذاؿز، داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي سٺشاٱ (* ٳٶيؼٴذٷ ٯؼئٶ٩): ٧شٵٷ ٓ٬ٶ٭ ٯذيشيز ٵ اٟشلبد ثٺذاؿز،داٳـ٤ذٷ ثٺذاؿز، اػشبد، ٧شٵٷ ٓ٬ٶ٭ ٯذيشيز ٵ اٟشلبد   2
 moc.oohay@pmesahgloba    داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي سٺشاٱ
 داٳـدٶي د٣ششي سخللي آٯٶصؽ ثٺذاؿز ٵ اسس٠بء ػمٯز، داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ؿٺيذ ثٺـشي  3
 اديذٯيٶ٫ٶطي ٵ آٯبس حيبسي، داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي سٺشاٱداٳـيبس، ٧شٵٷ   4
زض  ؾلامتی ذسمبت ي ايلیٍ اعلاػبت زضک ي تفؿیط کؿت، ثطای فطز َط ظطفیت ؾلامت، ؾًاز ّذف:زهيٌِ ٍ 
ایه مغبلؼٍ ثب َسف اضظیبثی يضؼیت آگبَی ي ؾًاز ؾتلامت   .تؼطی می قًزبؾت مى گیطی تهمیم ضاؾتبی
 اوزبم گطزیس   زض آوبن 1ي ثطضؾی اضتجبط ثیه ؾًاز ؾلامت ي آگبَی  1زیبثتی وًع  ظوبن
ثب ضيـ ومًوٍ گیطی مؿتمط ي  1ثیمبض ظن زیبثتی وًع  1509وًع ایه مغبلؼٍ مقغؼی ثًز ي ضيی  اد ٍ رٍضْاهَ
اوساظٌ گیطی قس  ؾىزف آگبَی ثیمبضان اظ  ALFHOTS مسايم ثب اؾتفبزٌ اظ پطؾكىبمٍ اؾتبوساضز ؾًاز ؾلامت
زیبثت ویع ثب اؾتفبزٌ اظ پطؾكىبمٍ ذًزؾبذتٍ اوزبم قس  ثطای تزعیٍ ي تحزیل زازٌ َتب اظ وتطم افتعاض آمتبضی 
 اؾکًیط ي َمجؿتگی پیطؾًن اؾتفبزٌ گطزیس ي آظمًن َبی آمبضی کبی  61SSPS
ؾبل ثًز، میبوگیه ؾًاز ؾلامت ي آگبَی  14/26 ±7/54میبوگیه ؾىی افطاز قطکت کىىسٌ زض مغبلؼٍ  9ًتايج
)، ؾتتغح p >0/100ثتتًز   ؾتتًاز ؾتتلامت ثتتب قتتغل(  01/14±1/38ي  13/64 ± 40/67ثتتٍ تطتیتتت 
)اضتجبط مؼىتی زاض زاقتت  متغیتط آگتبَی ثتب p >0/100) ي ؾبثقٍ ذبوًازگی ثیمبضی (p >0/100تحهیلات(
) p >0/100)  ي ؾبثقٍ ذبوًازگی(=P 2/02()، میعان زضآمسp >0/100)، ؾغح تحهیلات(p >0/100قغل(
 =P 2/02) ي آگتبَی( =r - 1/30، =P 2/02اضتجبط مؼىی زاض زاقت  متست ثیمتبضی ثتب ؾتًاز ؾتلامت( 
 p >0/100) اضتجبط مؼکًؼ ي مؼىبزاض مكبَسٌ قس  ؾه قتطکت کىىتسگبن ثتب ؾتًاز ؾتلامت ( =r - 1/21،
 مؼکًؼ ي مؼىبزاض مكبَسٌ قس ) اضتجبط =r - 1/13، p >0/100) ي آگبَی (=r - 1/81،
کىىسٌ زض مغبلؼٍ آگبَی کبفی وساقتتىس ي زاضای  وتبیذ مغبلؼٍ وكبن زاز کٍ ظوبن زیبثتی قطکت 9ًتيجِ گيری
ؾًاز ؾلامت متًؾظ  ثًزوس کٍ مؤیس ویبظ ثٍ آمًظـ مجتىی ثط تئًضی ثٍ مىظًض ثُجًز ي اضتقبء آگبَی ي ؾًاز 
 ؾلامت می ثبقس 
 1ؾًاز ؾلامت، زیبثت وًع  آگبَی، 9كلوات كليذی
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 مقدمه:
ثضس٧شرشيٲ  ٓٴرٶاٱ  ثرٸ  ٵا٧يرش  ٹربي  ثيٰبسي ٟج٪ سب چٴذي
ثٸ  سٛز، ٯي ؿٰبس ثٸ ػٶ٭ خٺبٱ ٹبي ٣ـٶس ثٺذاؿشي ٯٔو٪
 اص ديـر٨يشي  ٵ ٣ٴشرش٩  كشٙ ٣ـٶسٹب سٶاٱ سٰب٭ ٣ٸ ًٶسي
 حبهرش  حرب٩  دس  ؿرذ.  ٯري  ٹب ثيٰبسي ايٲ ٹبي ٹٰٸ ٧يشي
 ٹبي ٣ـٶس دس "ٯخلٶكب ٵا٧يش ٗيش ثبس ثيٰبسي ٹبي اٛضايؾ
 ٯري  ؿٰبس ثٸ خذيذس حٶصٷ ػمٯز سٶػٔٸ سٺذيذي حب٩ دس
 ثبؿذ٣ٸ ٯي ديبثز ايٲ ٧شٵٷ، ٯٺٮ ٹبي ثيٰبسي خٰ٬ٸ اص . سٵد
 ٵ ا٫٨رٶي س٘زيرٸ  داؿرشٸ  صٳرذ٧ي  ػج٢ ثٸ ٵاثؼش٨ي صيبدي
ٯري  اٛرضايؾ  سا آٱ ثشٵص ٯيضاٱ ثذٳي ٛٔب٫يز ٵٓذ٭ ٳبٯٴبػت
ثيٰبسي ديبثز ؿبيْ سشيٲ ثيٰبسي ٳبؿي اص اخشم٩  .)1دٹذ (
ٹبي ٯشبثٶ٫يؼٰي ٵ ثٸ ٧ٜشرٸ ثشخري ؿربيْ سرشيٲ ثيٰربسي 
اص ٳِش ٹضيٴرٸ آٳذٵ٣شيٲ اػز . ثيٰبي صايي ايٲ ٓبسهٸ چٸ 
ٹبي دسٯبٳي ٵ چٸ اص ٳِش اص ٣بساٛشبد٧ي ،  ثؼيبس ثبلا ٵ ي٤ي 
 ). 2سشيٲ ٯؼبي٪ ثٺذاؿشي دسٯبٳي اٳؼبٱ ٹب اػز ( اص ٰٓذٷ
س٘ييشار دٯٶ٧شاٛي٢ ٵ ٧زاس ٛشٹٴ٨ي خٶاٯرْ ٹٰرٶاسٷ ثرب 
دذيذٷ ديش ؿذٱ دس ٣ـٶسٹبي دس حب٩ سٶػٔٸ، ديبثز سا ثرٸ 
ب٫ٔبر ٯجشٴري ثرش ٯٌي٢ اديذٯي خٺبٳي سجذي٪ ٣شدٷ اػز. 
 -ؿٶاٹذ ٳـبٱ ٯي دٹذ٣ٸ ٯحيي صيؼز ، ؿشايي اخشٰربٓي 
اٟشلبدي، ٯؼر٤ٲ، اٯٴيرز ؿر٘٬ي، دػششػري ثرٸ اٯ٤بٳربر 
دسٯبٳي، سٛشبسٹبي اٳؼبٳي ٹٰ٨ي  اص ٓٶاٯ٪ ٯٶبش دس سوٰيٲ 
). سح٠ي٠ربر دس ٣ـرٶسٹبي 3ٵ يب سؤيٚ ػمٯز ٯي ثبؿذ(
ػٌح  ٯخش٬ٚ ٳيض ثيبٳ٨ش اخشمٛبر ٵ ٳبثشاثشي ٹبي ٵػيْ دس
اٟشلبدي،خٴؼري،  -ػمٯز ٧رشٵٷ ٹربي ٯخش٬رٚ اخشٰربٓي 
ٳظادي، ٟٶٯي ٵ خ٘شاٛيبي خبٯٔٸ اػز. ايرٲ اٯرش حرب٣ي اص 
ابشار ٛشاٵاٱ ٓٶاٯ٪ ٧ٶٳب٧ٶٱ ثش ػرمٯز اػرز ٣رٸ ؿربٯ٪ 
٣بٹؾ ٯحشٵٯيرز ٹربي اخشٰربٓي، خجرشاٱ ٣بػرشي ٹربي 
 ). 4آٯٶصؿي ٯي ثبؿذ(
سدشثيبر خٺبٳي ٳيض ٧ٶيبي ايٲ ٯٌ٬ت اػز ٣رٸ ٓرٶاٯ٬ي 
ٯث٪ سٶػٔٸ اٟشلبدي، اسس٠بء ػٌح آٯٶصؽ ٵ ػٶاد ٵ ثٺجرٶد 
خذٯبر اخشٰبٓي، سببيش ٯثجشي ثش ػمٯز ٵ سٛبٷ اخشٰربٓي 
). ثررب سٶخررٸ ثررٸ ٯررٶاسد 5اٛررشاد خبٯٔررٸ خٶاٹررذ داؿررز( 
ي٤ي اص ٓٶاٯ٪ ٯؤبش ثش ديـر٨يشي ٵ ٯز٣ٶسٯـخق اػز ٣ٸ 
٣ٴشرش٩ ديبثرز، ثشخرٶسداسي اص آ٧ربٹي ٣ربٛي اص ثيٰربسي ، 
ثشٵص آٱ ٵ ٳحٶٷ ديـ٨يشي اص ايٲ ثيٰبسي ٯي  ٓٶاٯ٪ ٯؤبش دس
ثبؿذ، دس ٓيٲ حب٩ ي٤ي اص ٓٶاٯ٪ ثؼيبس سأبيش ٧زاس ثش ػٌح 
آ٧ربٹي ٵ دس ٳشيدرٸ ٣ٴشرش٩ ٵ ديـر٨يشي ٯرؤبشسش ثيٰربسي 
دسخٸ اي اػز ٣ٸ  ػٶاد ثٺذاؿشيديبثز ػٶاد ػمٯز اػز. 
، دشداصؽ، ٵ دس١ ٵ سٶاٳبيي ٣ؼت داساي ُشٛيز اٛشاددس آٱ 
آٳٺرب ٳيربص ثرٸ  ثٺذاؿرز ٵ خرذٯبسي ٣رٸ  ثٸ ٶىٯشث اًمٓبر
سا داسٳرذ، ٯري  خٶد دس ٯٶسد ػمٯز ٯٴبػتسلٰيٮ ٧يشي 
 ٯٺبسر ٹربي  اص ؿبٯ٪ ٯدٰٶٓٸ اي ػمٯز ػٶاد .)6ثبؿذ (
 سٶاٳبيي ٵ ٧يشي ٵ سلٰيٮ سح٬ي٪ ٵ سدضيٸ ؿٴيذٱ، خٶاٳذٱ،
 اػرز  ػمٯز ٹبي دس ٯٶٟٔيز ٯٺبسر ٹب ايٲ ٧يشي ثٸ ٣بس
 ثش ٰٓٶٯي خٶاٳذٱ يب سٶاٳبيي سحلي٪ ػب٩ ٹبي ثٸ ٫ضٵٯبً ٣ٸ
 ٯؼربٓي  حبك٪ سـشي٢ ػمٯز ػٶاد ). 9،8،7( ٧شدد ٳٰي
 دس ػٶاد ٵ اثٔبد ٳ٨شاٳي ٹب ثٸ ٵ ثٶدٷ ٛشدي ٵ اخشٰبٓي ٓٶاٯ٪
اٯشٵصٷ ػٶاد ػمٯز ثرٸ  .)9،8،7( دشداصد ٯي ػمٯز صٯيٴٸ
ٓٴرٶاٱ ؿربخق حيربسي ٵ ٯٺرٮ دس ٳشربيح  ٵ ٹضيٴرٸ ٹربي  
) ٣رٸ ٓرذ٭ 01ٯشاٟجز ٹبي ثٺذاؿشي  ؿٴبخشٸ ؿذٷ اػز (
ثٺجٶد ايٲ ٯٶخت اٛضايؾ ٳش( ثؼششي ؿذٱ دس ثيٰبسػشبٱ ٵ 
) 31،21،11ٯيضاٱ اػشٜبدٷ اص خذٯبر دسٯبٳي ٯي ٧شدٳرذ ( 
دسٯربٳي   -٣ٸ  ػبلاٳٸ ٯجب٫ٖ ٹٴ٨ٜشي ثرش ػيؼرشٮ ثٺذاؿرشي 
 ٯـرششيبٱ اص ًشٙ دي٨رش ).41دٵ٫ز ٹب سحٰي٪ ٯي ٳٰبيذ (
 ٹربي  ثرب چرب٫ؾ  ػمٯز اًمٓبر خؼشدٶي ٹٴ٨ب٭ ػمٯز
 ٵ اٛضايؾ ؿريٶ  ّ ػمٯز، ػيؼشٮ ديچيذ٧ي ٯبٳٴذ ٯشٔذدي
 ٵ اٛضايؾ ٯشاٟجز دس ؿش٣ز ثٸ ٳيبص ٯضٯٲ، ثيٰبسي ٹبي ثشٵص
سٵثرشٵ  ٯخش٬ر  ٚ ٵ ٯشٔرذد  ٯٴربث  ْ اص دػششػري  ٟبث٪ اًمٓبر
صٯيٴرٸ  دس سا خذيرذي  ٳ٠ؾ ٹربي  ثشٶاٳٴذ ثبيذ اٛشاد ٹؼشٴذ،
ٯؼربئ٪  ٵ ح٠رٶ  ٝ ثرشاي  ً٬جري  حٰبيز اًمٓبر، خؼشدٶي
ػرمٯز،  دربيؾ  ٵ ػرٴدؾ  ، ٯؼرؤٵ٫يز ٹرب  دس١ ٯحشٯبٳٸ،
خرٶد،  ٯشاٟجرز  ٳرٶ  ّ اٳشخربة  ٵ ثيٰٸ ٯٶسد دس سلٰيٮ ٧يشي
 ).51ثذزيشٳذ(
اص ًشٙ دي٨ش ٯٌب٫ٔبر ٯشٔذدي دس حرٶصٷ سرببيش آ٧ربٹي 
دس ديبٯذٹبي ثيٰبسي ديبثز ثٸ اٳدب٭ سػيذٷ اػز ٵ  ٯٌ٬ٶة
خبي ٹيچ ٵ ؿ٢ ٵ سشديذي ٳيؼرز ٣رٸ ديبٯرذٹبي ديبثرز 
اسسجبى ٯؼش٠يٰي ثب ٣ٴشش٩ ديبثز داسد ٣ٸ خٶد ٯري سٶاٳرذ 
ٳشيدٸ سببيش ٯؼش٠٪ خرٶد ٵ ابرش ثرش ثٺجرٶد ؿربخق ػرٶاد 
 ).61ػمٯز ثيٰبساٱ داؿشٸ ثبؿذ(
 ايرٲ  ثرٸ  ٯز،ػرم  ثب سٶخٸ ثٸ اٹٰيز ثؼيبس صيربد ػرٶاد  
 ثٸ دشداخشٲ اػز ٵ ٳـذٷ دشداخشٸ چٴذاٱ دس ايشاٱ ٯٶهٶّ
 ٓٴرٶاٱ  ثٸ ٯي سٶاٳذ آٱ ثش ٯؤبش ٓٶاٯ٪ ٵ اثٔبد ٵ ايٲ ٯٶهٶّ
ٯشٶ٫يربٱ حرٶصٷ  ٵ سيرضاٱ ،ٯؼرؤٵ٫يٲ  ثشٳبٯرٸ  ثٸ اثضاسي ٯؤبش
ايرٲ ٯٌب٫ٔرٸ ثرب ٹرذٙ اسصيربثي  .٣ٰ٢ ٣ٴٴذٷ ثبؿذ ػمٯز
ٵ ثشسػي  2ٵهٔيز آ٧بٹي ٵ ػٶاد ػمٯز صٳبٱ ديبثشي ٳٶّ 
اسسجبى ثيٲ ػٶاد ػمٯز ٵ آ٧ربٹي دس ايرٲ ثيٰربساٱ اٳدرب٭ 
 ٧شديذ. 
 
 مواد و روش ها : 
 061ايٲ ٯٌب٫ٔٸ اص ٳٶّ سٶكيٜي سح٬ي٬ي ثٶدٷ ٣رٸ  سٵي 
ٯشاخٔٸ ٣ٴٴذٷ ثٸ چٺبس ثيٰبسػرشبٱ  2ثيٰبس صٱ ديبثشي ٳٶّ 
ثرب  0931ثٺربس٫ٶ) دس ػرب٩  -ػيٴب -ؿشئشي -(اٯب٭ خٰيٴي
سٵؽ ٳٰٶٳٸ ٧يشي  ٯشٶا٫ي اٳدب٭ ؿذ. حدٮ ٳٰٶٳٸ ثش اػبع 
-α;0/59ٯيضاٱ ؿيٶّ ثيٰبسي ديبثز دس ػٌح اًٰيٴربٱ ( 
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دسكذ ٵ ثب دس ٳِش ٧رشٛشٲ حرذا٣ثش خٌربي ثرشآٵسد  59) 1
 ثشآٵسد ٧شديذ.  d ;0/50
ث رٶد اص :  ٯٔيربس ٹربي ٵسٵد ث رٸ ٯٌب٫ٔرٸ حبهرش ٓجربسر  
سٶػري دضؿر٤بٱ  2سـخيق ٵ سبييرذ ثيٰربسي ديبثرز ٳرٶّ 
ٯشخلق،  ٵخٶد آدسع ٵ ؿٰبسٷ س٬ٜٲ ٯـخق ثرٸ ٯٴِرٶس 
دي٨يشي دس كٶسر ٳيبص ٵ سـخيق ديبثز حذاٟ٪ ي٢ ػرب٩ 
ٟجر٪. ٹٰچٴريٲ ٯٔيبسٹربي خرشٵج اص ٯٌب٫ٔرٸ ؿربٯ٪ ٓرذ٭ 
سهبيز ثيٰبساٱ ثشاي ؿش٣ز دس ٯٌب٫ٔرٸ، ٳذاؿرشٲ ؿرشايي 
دبػرخ٨ٶيي ثرٸ ػرٶالار ٵ ٵخرٶد خؼرٰي ٯٴبػرت ثرشاي 
ٯـ٤مر ؿٴبخشي ٵ ثيٰبسي سٵاٳي ثرٶد. دس ايرٲ ٯٌب٫ٔرٸ اص 
دشػـٴبٯٸ اي ػرٸ ٟؼرٰشي، اػرشٜبدٷ ٧شديرذ. خلٶكريبر 
ػرٶا٩، اخرز ٧شديرذ. خٺرز  01ٛشدي ثيٰبساٱ ثرب دشػرؾ 
ػٴدؾ ػٶاد ػمٯز ثيٰبساٱ ديبثشي اص دشػـرٴبٯٸ اػرشبٳذاسد 
 )stludA ni ycaretiL lanoitcnuF fo tseT trohS( ALFHOTS
ؿرذ ٣رٸ اص سايرح سرشيٲ ٵ خربٯْ سرشيٲ اثضاسٹربي  اػرشٜبدٷ
اػشبٳذاسد ٰٓرٶٯي ٯٶخرٶد دس صٯيٴرٸ اٳرذاصٷ ٧يرشي ػرٶاد 
ػٶا٩ ، ػٶاد  61ػمٯز اػز .ايٲ دشػـٴبٯٸ ثب اػشٜبدٷ اص 
ػمٯز سا اٳذاصٷ ٧يشي ٯي ٣ٴذ. هٰٴبً ثرب اػرشٜبدٷ اص ير٢ 
ػٶا٫ي ٣ٸ سٶػي ثيٰربساٱ س٤ٰير٪  31دشػـٴبٯٸ خذا٧بٳٸ  
آ٧بٹي ثيٰبساٱ  ديبثشي سا  دس ٯٶسد ثيٰربسي ٧شديذ، ٯيضاٱ 
خٺز سٔيريٲ آشجربس ٓ٬ٰري  خٶد ٯٶسد ػٴدؾ ٟشاس داديٮ.
اػشٜبدٷ ؿذ، ثٸ اثضاس ٧شدآٵسي اًمٓبر سٵؽ آشجبس ٯحشٶا 
دس اثشذا ثرب ٯٌب٫ٔرٸ ٣شرت ٵ ٯ٠ربلار ٯٔشجرش ايٲ كٶسر ٣ٸ 
 ٵ ٧شدآٵسي اًمٓبر اٳدرب٭  2ديبثز ٳٶّ  ٯشثٶى ثٸ ثيٰبسي
اػربسيذ، ٯشخللريٲ دسٯربٳ٨ش آٱ سٶػري ػرذغ ٯحشرٶاي 
خٺز اسصيبثي ػرٶالار ٵ دس١ آٱ  .ؿذ ٯٌب٫ٔٸ ٵ اسصؿيبثي 
ٳٜش اص ثيٰبساٱ اٳدب٭  03سٵي   ثشاي ثيٰبساٱ ٯٌب٫ٔٸ دبي٬ٶر
خٺز سٔيريٲ ؿذ (ايٲ اٛشاد اص ٯٌب٫ٔٸ اك٬ي خبسج ؿذٳذ). 
 tseter tseT(  ٓ٬ٰي دشػـٴبٯٸ اص سٵؽ آصٯٶٱ ٯدذد جبسآش
ٳٜرش اص  03دس ايرٲ ثشسػري ثرٸ  .٧شديرذ  دٷ) اػرشٜب dohtem
خبٯٔٸ ٯٶسد ٯٌب٫ٔرٸ دشػـرٴبٯٸ سٶصيرْ ٵ س٤ٰير٪ ٵ خٰرْ 
ٹٜشٸ ٹٰبٱ دشػـٴبٯٸ ثٸ ٹٰبٱ  2ٵ ٯدذدا ًثٔذ اص  ؿذ آٵسي
 دشػـٴبٯٸ دس ٹش دٵ ٳٶثز ثرب ٹرٮ سٌجيرٞ  ٵ ؿذ اٛشاد دادٷ
 سٔذاد دبػ  ٯٔيبس ػٴدؾ ٯيضاٱ آ٧بٹي،) . α >0/7٧شديذ(
ٵ ثشاي ٹش دبػ   ؿذثٸ ػٶالار دادٷ ٣ٸ  ثٶد ٹبي كحيحي
) اٯشيبص دس ٳِش 0( دبػ  ٗ٬ي ٵ ثي دبػ  ) اٯشيبص،2( كحيح
 ٯرٶسد  31ٵ اص آٳدبيي ٣ٸ سٔذاد ػرٶالار آ٧ربٹي  ؿذ٧شٛشٸ 
ٹرذٙ اص ايرٲ  .دس ٳِش ٧شٛشٸ ؿرذ  62 ي٣٪ ٳٰشٷ آ٧بٹ ثٶد،
ٳٰشٷ ٧زاسي ثٸ ايٲ د٫ي٪ ثٶد ٣رٸ ٹرذٙ داؿرشٲ اًمٓربر 
ٯٴبػت دس حرٶصٷ ديبثرز ثشسػري ؿرٶد ٵاسصيربثي ٳذاؿرشٲ 
آ٧بٹي ٵ يب ثبٵسٹبي ٗ٬ي ٹذٙ ايٲ ٯٌب٫ٔٸ ٳجٶد.دس ٯٌب٫ٔبر 
ثشسػي ػٌح آ٧بٹي حشي ثب ٳٰشٷ دٹي ٯ٠يبع ٫ي٤شر ٹرٮ 
 س٠ؼريٮ ٳذاؿشٲ آ٧بٹي ثب حذاٟ٪ ٳٰشٷ اسصيبثي ٯري ٧رشدد. 
٣٬يرٸ ٳٰشاسري ٣رٸ  :ثرٶد ثٴذي ٳٰشار آ٧بٹي ثٸ سشسيت صيش 
، آ٧رربٹي 31ثٶدٳررذ آ٧رربٹي ٯٴبػررت ٵ صيررش  31ثرربلاسش اص 
ٳبٯٴبػت. د٫ي٪ ايٲ س٠ؼيٮ ثٴرذي ٳٰشاسري ثرٶد ٣رٸ ثربلاي 
ٯيبٳ٨يٲ اٯشيبص ٟشاس ٯي ٧يشٳذ ٵ دس ٵاْٟ ايٲ ٣ٸ چٸ سٔرذاد 
اص ثيٰبساٱ حذاٟ٪ ٳيٰي اص ٳٰشٷ آ٧بٹي سا ٣ؼت ٯي ٳٰبيٴذ، 
ٯـخق ٯي ٳٰٶدٵ ٵهٔيز ٯيضاٱ آ٧ربٹي ثيٰربساٱ ثيـرشش 
ٟبث٪ ثشسػي ٵ سح٬ي٪ ثٶد. ًج٠رٸ ثٴرذي ػرٸ سربيي ٯيرضاٱ 
آ٧بٹي ٯٶخت ٯي ؿرذ سرب اسسجربى ػرٴدي ثيٰربساٱ ٳشربيح 
ثرش  ػرٶاد ػرمٯز ٯٔيبس ػرٴدؾ ٯٴبػجي ثٸ دػرز ٳذٹرذ. 
٣رٸ اٛرشاد  ٧شديرذ اػبع ٯ٠يبع ٫ي٤شر ثٸ ٧ٶٳٸ اي سٴِيٮ 
 ٴرٸ ايي٧ض 5ث رٸ كرٶسر  ٯرٶسد درظٵٹؾ ٳِرشار خرٶد سا 
ثيبٱ  )0ٵ ٹش٧ض   1، ثٴذسر2، ٧بٹي اٵٟبر3، اٗ٬ت4ٹٰيـٸ(
: ٳٰشار ػرٶاد اٯشيبص دٹي ثٸ ايٲ ؿشح اػز  ذ. ٳحٶٷٳٰٶدٳ
ػرٶاد  23ثربلاسش اص ٳٰرشار  ٯي ثبؿرذ.  0- 46ػمٯز ثيٲ 
 ػٶاد ثٺذاؿشي ٳبٯٌ٬ٶة 23صيش  ٵ ٳٰشار  ثٺذاؿشي ٯٌ٬ٶة
ٯز اٳؼبٳي ، ٯـبس٣ز ثٸ ٫حبٍ حَٜ ٣شا دس ٳِش ٧شٛشٸ ؿذ.
آصاداٳرٸ ثرٶد ٵ ثرٸ اٛرشاد  "دس ايٲ ٯٌب٫ٔٸ اخشيبسي ٵ ٣ربٯم 
ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ اًٰيٴبٱ دادٷ ؿذ٣ٸ اًمٓبر آٳٺرب ٯحشٯبٳرٸ 
خٶاٹذ ٯبٳذ. دس اٳشٺب دغ اص س٤ٰي٪ دشػـٴبٯٸ ٹب، دادٷ ٹبي 
ؿذ ٵ ٯٶسد سدضيٸ ٵ سح٬ي٪  61SSPSاخز ؿذٷ ٵاسد ٳش٭ اٛضاس 
ٷ اص آصٯٶٱ ٹبي سٶكيٜي ٵ سح٬ي٬ي ٵ آٳب٫يض آٯبسي ثب اػشٜبد
 ٯبٳٴذ ٣بي اػ٤ٶيش ٵ  هشيت ٹٰجؼش٨ي ديشػٶٱ ٟشاس ٧شٛز.
 
 يافته ها :
 2ثيٰبس صٱ ديربثشي ٳرٶّ  061دس ايٲ ٯٌب٫ٔٸ دس ٯدٰٶّ 
ؿش٣ز ٣شدٳذ، ٯيبٳ٨يٲ ػٲ اٛشاد ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ دس ٯٌب٫ٔٸ 
ػررب٩ ٵ ٯيرربٳ٨يٲ ٯررذر اثررشم ثيٰرربسي  25/37 ±8/65
دسكذ اٛشاد ٯٶسد ٯٌب٫ٔٸ ٯشبٹ٪  89/1ػب٩ ثٶد.  6/66±4/5
دسكرذ صيرش ديرذ٬ٮ،  53دسكذ آٳٺب ثي ػرٶاد،  12/9ثٶدٳذ، 
دسكرذ صٳربٱ ثربلاسش اص ديرذ٬ٮ  61/9دسكرذ ديرذ٬ٮ ٵ  62/3
دسكذ صٳبٱ اص  03/6دسكذ صٳبٱ خبٳٸ داس  ثٶدٳذ.  07ثٶدٳذ.  
 4-9دسكرذ  34/1ػب٩ ٯي ٧زؿرز،  3ثيٰبسيـبٱ ٣ٰشش اص 
ػرب٩  01دسكذ آٳٺرب ثيـرشش اص  62/1ػب٩ ٵ ٯذر ثيٰبسي 
دسكذ آٳبٱ د اساي ػبث٠ٸ خبٳٶاد٧ي ديبثز ثٶدٳذ،  26/5ثٶد. 
دسكرذ دس آٯرذ دربييٲ ٵ  23/5اص ٳِش ٵهرٔيز اٟشلربدي  
دسكررذ داساي دسآٯررذ ٯشٶػرري ثٶدٳررذ(دس١ ٛررشد اص  76/5
دسكذ صٳبٱ ٛبسع ٵ ث٠يٸ ٗيش  18/9ٵهٔيز ٯٔيـز خٶد)، 
 ).1ٛبسع ثٶدٳذ (خذٵ٩ 
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 يرّای دهَگرافيك زًاى ضركت كٌٌذُ در پصٍّص. تَزيع فراٍاًي هطلق ٍ ًسبي هتغ1ذٍلج
 فزاٍاًی ًغثی فزاٍاًی هغلك هتغیز
 ٵهٔيز سبٹ٪
 1/9 3 ٯدشد
 89/1 751 ٯشبٹ٪
 ػٌح سحليمر
 12/9 53 ثي ػٶاد
 53 65 صيش ديذ٬ٮ
 62/3 24 ديذ٬ٮ
 61/9 72 ثبلاسش اص ديذ٬ٮ
 ؿ٘٪
 07 211 خبٳٸ داس
 03 84 ٗيش خبٳٸ داس
 ٯذر ثيٰبسي
 03/6 94 ػب٩ 3صيش 
 34/1 96 ػب٩ 4-9
 62/1 24 ػب٩ 01ثبلاسش اص 
 ػبث٠ٸ خبٳٶاد٧ي
 26/5 001 داسد
 73/5 06 ٳذاسد
 ٵهٔيز اٟشلبدي
 23/5 25 دبييٲ
 76/5 801 ٯشٶػي
 ٟٶٯيز
 18/9 131 ٛبسع
 81/1 92 ٗيش ٛبسع
 
 08/6ثرٶد،  04/75 ± 51/78ٯيبٳ٨يٲ ػرٌح ػرٶاد ػرمٯز 
دسكرذ آٳربٱ  91/4دسكذ آٳبٱ  داساي ػٶاد ػرمٯز ٯٌ٬رٶة ٵ 
داساي ػٶاد ػمٯز ٳبٯٌ٬ٶة ثٶدٳذ. ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشٷ آ٧ربٹي صٳربٱ 
دسكرذ اٛرشاد ؿرش٣ز  87/8ثرٶد.  ٹٰچٴريٲ  12/25±2/49ٳيض 
دسكذ آٳٺب داساي  12/3٣ٴٴذٷ دس ٯٌب٫ٔٸ داساي آ٧بٹي ٯٴبػت ٵ 
آ٧بٹي ٳبٯٴبػت ثٶدٳذ. ثيٲ ػٶاد ػمٯز ٵ آ٧ربٹي صٳربٱ ساثٌرٸ 
 ).2). (خذٵ٩ p >0/100ٯٔٴبداس ٵخٶد داؿز  (
 
 آگاّي افراد ضركت كٌٌذُ در پصٍّص ٍ هطلق ٍ ًسبي ٍ هياًگيي ًورُ سَاد سلاهت. تَزيع فراٍاًي 2جذٍل 
 فزاٍاًی ًغثی فزاٍاًی هغلك هتغیزّا
 ًوزُ آگاّی                       
 87/8 621 ٯٴبػت
 12/3 43 ٳبٯٴبػت
 ًوزُ عَاد علاهت                
 08/6 921 ٯٌ٬ٶة
 91/4 13 ٳبٯٌ٬ٶة
 04/75±51/78 ػمٯزٯيبٳ٨يٲ ػٶاد 
 12/25±2/49 ٯيبٳ٨يٲ آ٧بٹي
 ٳشيدٸ آصٯٶٱ ٣بي اػ٤ٶيش
 p >0/100
 222=Z
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 >0/100)، ػٌح سحليمر(p >0/100ػٶاد ػمٯز ثب ؿ٘٪(
)اسسجربى ٯٔٴري داس p >0/100) ٵ ػربث٠ٸ خربٳٶاد٧ي ثيٰربسي ( p
ػرررٌح  )،p >0/100داؿرررز. ٯش٘يرررش آ٧ررربٹي ثرررب ؿررر٘٪( 
)  ٵ ػربث٠ٸ =P 2/02)، ٯيرضاٱ دسآٯرذ(p >0/100سحلريمر(
).  3) اسسجربى ٯٔٴري داس داؿرز. (خرذٵ٩ p >0/100خربٳٶاد٧ي( 
) ٵ =r - 0/41، =P 2/02ٯررذر ثيٰرربسي ثررب ػررٶاد ػررمٯز( 
) اسسجرربى ٯٔ٤ررٶع ٵ ٯٔٴرربداس =r - 0/32، =P 2/02آ٧رربٹي(
 p >0/100ٯـبٹذٷ ؿذ. ػٲ ؿش٣ز ٣ٴٴذ٧بٱ ثب ػٶاد ػرمٯز ( 
) اسسجبى ٯٔ٤رٶع =r - 0/04، p >0/100) ٵ آ٧بٹي (=r - 0/92،
 ). 4ٵ ٯٔٴبداس ٯـبٹذٷ ؿذ (خذٵ٩ 
 
 . ارتباط بيي ًورُ سَاد سلاهت ٍ آگاّي با ضغل، سطح تحصيلات، درآهذ ٍ سابقِ خاًَادگي بيواری.3جذٍل
 ٯش٘يش ٹبي 
 ٵاثؼشٸ
 عاتمِ خاًَدگی تیواری درآهذ عغح تحقیلات ؽغل
 eulav P Z eulav P Z eulav P Z eulav P *Z
 p >0/100 24/27 =P 2/02 4/25 p >0/100 23/58 p >0/100 39/74 ػٶاد ػمٯز
 p >0/100 26/29 =P 2/02 81/26 p >0/100 91/90 p >0/100 02/50 آ٧بٹي
 * آصٯٶٱ ٣بي اػ٤ٶيش
 
 ًورُ سَاد سلاهت ٍ آگاّي با هذت بيواری ٍ سي.. ضرايب ّوبستگي بيي 4جذٍل 
 هتغیز ّای
 ٍاتغتِ
 عي هذت تیواری
 eulav P r eulav P * r
 p >0/100 -0/92 =P 0/40 -0/41 عَاد علاهت
 p >0/100 -0/04 =P 0/50 -0/32 آگاّی
 آصٯٶٱ ٹٰجؼش٨ي ديشػٶٱ *
 
 بحث و نتيجه گيري
ايٲ ٯٌب٫ٔٸ ثٸ ٯٴِٶس اسصيبثي ٵ ثشسػي ػٶاد ػمٯز ٵ آ٧بٹي 
ٵ اسسجبى ػٴدي ايٲ دٵ ٯٴ٘يش ثب ٓٶاٯ٪ ٯرٶبش  2صٳبٱ ديبثشي ٳٶّ 
اٳدب٭ ٧شٛز. ٳشبيح حبك٪ اص دظٵٹؾ حبهش ٳـبٱ داد ٣ٸ ػرٌح 
ػٶاد ػمٯز ثيٰبساٱ ديبثشي ٯٌ٬رٶة ثرٶدٷ اػرز ٣رٸ ثرب ا٣ثرش 
ٵ  eniloraCب٫ٔربر ٯٌب٫ٔبر ٯٶخٶد دس ايرٲ صٯيٴرٸ اص خٰ٬رٸ ٯ  ٌ
 .EL edegE ٵ  SS sniaB)، 81( yraelCcM)، 71ٹٰ٤رربساٱ (
  .T gnilbmaG &FA gnoL)، 02٤رربساٱ (ٵ ٹٰ llessuR)، 91(
) ٯشٴبٟن ٯي ثبؿرذ، ثريٲ ػرٶاد ػرمٯز ٵ 22( aludnaK)12(
ٰشٷ آ٧بٹي اص ثيٰبسي ديبثز اسسجبى ٯٔٴربداس ٯـربٹذٷ ؿرذ، ثرٸ ٳ
ٓجبسسي ٹش چٸ ػٶاد ػمٯز اٛشاد ثربلاسش ثبؿرذ، آ٧ربٹي آٳٺرب اص 
ثيٰبسي ؿبٱ ثيـشش خٶاٹذ ثٶد ٣ٸ ثيـشش ٯٌب٫ٔبر ايٲ ٳشيدرٸ سا 
). ثبلا ثرٶدٱ 32،12،91-71سبييذ ٳٰٶدٷ ٵ ثب آٱ ٹٰخٶاٳي داسٳذ (
شاد ثب ػٌح سحليمر ثربلاسش، ػٌح ػٶاد ػمٯز ٵ آ٧بٹي دس اٛ
ٯؤيذ ٳ٠ؾ سحليمر دس ايرٲ اٯرش اػرز ٣رٸ ثرب ٳشربيح ٯٌب٫ٔرٸ 
 yraelCcM)،91(EL edegE ٵ  SS sniaB)،9ًٺشاٳي ٵ ٹٰ٤بساٱ (
) ٹٰخٶاٳي داسد. ا٫جشٸ دس ايٲ خب ر٣ش ايرٲ ٳ٤شرٸ  ٹٰچٴربٱ 02(
٣ٸ دس ػبيش ٯٌب٫ٔبر ٳيض ثٸ آٱ اؿبسٷ ؿذٷ اػز، لاص٭ ثٸ ٳِش ٯي 
 دضؿر٤بٱ  اػرز  لاص٭ ٣٬يٴي٤ري،  دس ًي ٯمٟربر ٹربي  سػذ ٣ٸ 
 ٯشٴبػرت  ثيٰربس  ٵأٟري  ػرمٯز  ػٶاد ثٸ ثب سٶخٸ سا خٶد اسسجبى
 صثبٱ اص اػشٜبدٷ ٯٴِٶس، ايٲ ثشاي ػبدٷ ٹبي ٣ٴٴذ، ثشخي س٤ٴي٢
اػز  ٹب ثحث دس خبٳٶادٷ ٯٺٮ آوبي ؿش٣ز ٵ ػشٓز ٣ٮ ػبدٷ،
 ٯي ٣ٴذ ديـٴٺبد آٯشي٤ب دس ػمٯز ٵ ػٶاد ٯ٬ي )، ٣بس٧شٵٷ42،9(
 ايرٲ  ٣رٸ  ؿرٶد  ٳٶؿشٸ دٴدٮ ٣مع ػٌح دس ػمٯز ٣ٸ ٯٌب٫ت
 )، 42،9اػز( دؿٶاس خٰٔيز كذدس ي٢ چٺبس٭ ثشاي ػٌح ٹٴٶص
 ثرشاي  ٯرؤبش  ساٷ ٹربي  اص ي٤ي(ٗيشٯ٤شٶة)   ٗيشچبدي ٹبي سػبٳٸ
 داسٳذ، ايٲ اٳذ١ ٰٓ٬ي ػٶاد ٣ٸ ٣ؼبٳي اػز ثٸ ػمٯز ديب٭ اسائٸ
 ٳٶاسٹربي  ساديٶيي، ٳٶاسٹبي ٵ سلبٵيش اػز ؿبٯ٪ ٯٰ٤ٲ ٹب سػبٳٸ
 ثيٰربساٳي  حشي ثبؿٴذ، سٔبٯ٬ي ٣بٯذيٶسشي ٹبي يب ثشٳبٯٸ ٵيذيٶيي
 ٣شربة ٹربي  ٯثر٪  ٳٶؿرشبسي  ٗيش ٯٶاد خٶاٳٴذ، ساحشي ٯي ثٸ ٣ٸ
ٳٶاسٹبي كٶسي ٵ ... سا سشخيح ٯي دٹٴذ  ٳٶاسٹبي ٵيذيٶيي، ٯلٶس،
ثريٲ  ٟرٶي  اسسجربى  خٺربٳي،  ٯٌب٫ٔربر  دي٨رش  ٳشربيح  ). ٹٰبٳٴذ9(
ٯـربٹذٷ  ػرمٯز  ػرٶاد  ػرٌح  ٵ اخشٰربٓي  -اٟشلربدي  ٵهٔيز
)، ثٸ ًٶسي ٣ٸ ٳشبيح ٯٌب٫ٔٸ حبهرش ٳـربٱ داد ٣رٸ 52( ٳ٨شديذ
اسسجبى ٯٔٴبداسي ثيٲ ػٌح دسآٯذ ٵ ٳٰشٷ ػرٶاد ػرمٯز ٵخرٶد 
ٳذاسد، دس حب٫ي ٣ٸ ٯيبٱ ٳٰشٷ آ٧بٹي ٵ دسآٯذ اسسجربى ٯٔٴربداسي 
ديذٷ ؿذ، ثٸ ًٶسي ٣رٸ اٛرشاد ثرب دسآٯرذ ثيـرشش، داساي آ٧ربٹي 
بساٱ دس ثيـششي اص ثيٰربسي خرٶد ٯري ثبؿرٴذ. ًٺشاٳري ٵ ٹٰ٤ر 
 -ٵهٔيز اٟشلبدي چٸ ٹشٯٌب٫ٔٸ خٶد ثٸ ايٲ ٳشيدٸ سػيذٳذ ٣ٸ 
 ثيـشش ٳيض ػٶاد ػمٯز ػٌح ٯيبٳ٨يٲ ثبؿذ ثبلاسش اٛشاد اخشٰبٓي 
فصلٌاهِ
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ثيٲ ػٶاد ػمٯز ٵ آ٧ربٹي ثرب ػربث٠ٸ خربٳٶاد٧ي ). 9ٯي ؿٶد (
ثيٰبسي ٳيض اسسجبى ٯٔٴبداس ٵخٶد داسد، ٣ٸ ٯري سٶاٳرذ ثرٸ د٫ير٪ 
سٶخٸ ثٸ ٓٶاٟت ٵ ٯؼبي٪ ثيٰبسي  اٛضايؾ حؼبػيز دس١ ؿذٷ ٵ
ثٶدٷ ثبؿذ ٣ٸ ثٸ سجْ آٱ، ثيٰربساٱ آ٧ربٹي خرٶد سا اص ثيٰربسي ٵ 
ٯؼبي٪ ٵ اثٔبد ٯخش٬ٚ آٱ ثبلا ثرشدٷ ٵ ػرٔي دس ٣ٴشرش٩ ثيٰربسي 
ؿبٱ ٳٰٶدٷ اٳذ، دس ٳشيدٸ ٳؼجز ثرٸ صٯربٱ ثرٸ ٯٶٟرْ ٵ ٯٴبػرت 
ٯشاخٔٸ ثٸ دضؿ٢ ٵ ٵٟز ٹربي ٯمٟربر سٔيريٲ ؿرذٷ، داسٵٹرب ٵ 
كحيح آٳٺب، سٶخٸ ثرٸ ثشچؼرت ٹربي داسٵيري ٵ ...  ٳحٶٷ ٯلشٙ
حؼبػيز ثيـششي ٳـبٱ دادٷ ٵ ػٔي دس اٳدب٭ ايٲ ٯٶاسد ثٸ ًشص 
ثٺشش ٵ كحيح سرشي ٳٰرٶدٷ اٳرذ. ثريٲ آ٧ربٹي ٵ ػرٶاد ػرمٯز 
ثيٰبساٱ ثب ػٲ آٳٺب اسسجبى ٯٔٴبداس ٵ ٯٔ٤ٶع ثٸ دػرز آٯرذ، ثرٸ 
ٳربٱ ًٶسي ٣ٸ ثب اٛضايؾ ػٲ ثيٰبساٱ، ػٶاد ػرمٯز ٵ آ٧ربٹي آ 
٣بٹؾ يبٛشٸ اػز، اص دلاي٪ احشٰب٫ي ايرٲ يبٛشرٸ ٯري سرٶاٱ ثرٸ 
٣بٹؾ سٶاٳبيي ٹبي آٳبٱ ثشاي دػشيبثي ٵ دي٨يشي ٯٌب٫ت ثٸ سٵص 
ٵ ٯٴبثْ ٣ؼت اًمٓبر، ٣بٹؾ سٶاٳربيي آٳٺرب ثرشاي ٯشاخٔرٸ ثرٸ 
ٯٶْٟ ثٸ ٯشا٣ض ٵ سٶخٸ ٵ سٰش٣ض ثٸ ٯؼبي٪ دي٨رش ٗيرش اص ثيٰربسي 
اؿبسٷ ٳٰٶد. اص ًرشٙ دي٨رش ثريٲ ؿبٱ ٵ ٯٶاسد ٯشسجي ثب آٱ ٵ ... 
ٳٰشٷ آ٧بٹي ٵ ػٶاد ػمٯز ٵ ٯذر صٯبٱ ػذشي ؿذٷ اص ثيٰربسي 
ساثٌٸ ٯٔٴبداس ٵ ٯٔ٤ٶع ٯـبٹذٷ ؿذ، ٣رٸ ٯري سٶاٳرذ دس ٳشيدرٸ 
ٟجٶ٩ ثيٰبسي ؿربٱ ثرٸ كرٶسر ير٢ سٵٳرذ ٵ ٯشح٬رٸ ًجئري اص 
صٳذ٧ي ؿبٱ ثبؿذ ٣ٸ ثب٫شجْ حؼبػيز آٳٺب سا ٳؼجز ثٸ ٵهرٔيز 
 دي٨ش ػٶي اصثب ثيٰبسي ٣بٹؾ دادٷ اػز.  خٶد ٵ ٯؼبي٪ ٯشسجي
 اص ثؼريبسي  ػمٯز، ػٶاد اٹٰيز صٯيٴٸ دس ثؼيبس ؿٶاٹذ ثٸ سٗٮ
دس  يب ٵ ٳذاسٳذ آ٧بٹي ٯؼأ٫ٸ ايٲ اص يب دٹٴذ٧بٱ ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤بٱ
ايرٲ  ثرٸ  سٵي٤رشد  ثرشاي  لاص٭ آشٰربد  ٵ ٯٺبسر ثيٰبساٱ، ثب ثشخٶسد
٣يٜري  اػرشبٳذاسد  ٹيچ حبهش حب٩ دس ٳذاسٳذ، ٹٰچٴيٲ سا ٯٶهٶّ
آٯرٶصي  ٯٺربسر  يرب  ثيٰبس آٯٶصؿي ٯٌب٫ت ػبخز ٵ ًشاحي ثشاي
). ثرٸ ٯٴِرٶس 62-92،9ٳرذاسد (  ٵخرٶد  ػمٯز ػٶاد دس دضؿ٤بٱ
اٛضايؾ ػٌح ػٶاد ػرمٯز اٛرشاد خبٯٔرٸ ٳرٸ سٴٺرب اػرشٜبدٷ اص 
سٵي٤شدٹبيي ٯبٳٴذ ػبدٷ ٣شدٱ اًمٓبر ٯي سٶاٳذ ٣ٰر٢ ٣ٴٴرذٷ 
اػز ٣ٸ دس ٣ٴبس ايٲ ٯرٶاسد اػرشٜبدٷ ثبؿذ، اٯب سدشثٸ ٳـبٱ دادٷ 
اص ساٹجشدٹبي اسسجبًي ٵ ٣ٰر٢ ٧رشٛشٲ اص ٯشخللربٱ آٯرٶصؽ 
ثٺذاؿز ثٸ ٯٴِٶس ثشٳبٯٸ سيضي ٵ ًشاحي ثشٳبٯٸ ٹربي آٯٶصؿري 
ٯٜيذ ٵ ٯؤبش دس ايٲ صٯيٴٸ ٯشٴبػت ثب ٧شٵٷ ٹبي ٹذٙ ٵ دس ٳِرش 
٧شٛشٲ ػٌح سٶاٳبيي ٹب ٵ ٯٺبسر ٹبي آٳبٱ، ثٺششيٲ سٵي٤شدٹربي 
سا اٳشخبة ٳٰٶدٷ سب ثشٶاٳٴرذ ٹرش چرٸ ثٺشرش ٵ ثيـرشش دس  آٯٶصؿي
صٯيٴٸ اٛضايؾ ػٌح ػٶاد ػمٯز ٣رٸ ٯٶهرٶٓي ثؼريبس ٯٺرٮ ٵ 
حيبسي اػز، ٟذ٭ ثشداؿشٸ سب ؿبٹذ ثٺجٶد ايٲ سٶاٳربيي دس ٯيربٱ 
اٟـبس ٯخش٬ٚ ٯشدٯبٱ ٓضيضٯبٱ ثبؿيٮ. اص ٯحذٵديز ٹبي ٯٌب٫ٔٸ 
ٸ ثيٰربساٱ دس ٣ٸ ٯي سٶاٱ ثٸ آٱ اؿبسٷ ٳٰٶد، ٯـ٤٪ ثٶدٱ سٶخير 
س٤ٰي٪ دشػـٴبٯٸ ٹب ثٶد، چشا ٣ٸ دشػـٴبٯٸ ٯٶسد ٳِش ثيـشش ثش 
سٶاٳبيي ٹبي خٶاٳذٱ ٵ ٯحبػجٸ ٯشٰش٣ض ؿذٷ اػز، دس حب٫ي ٣رٸ 
 ػخٲ ٧ٜشٲ، ٯث٪ سٶاٳبئي ٹب ٵ ٯٺبسر ٹب دي٨شاحؼبع ٯي ؿٶد 
 سٶاٳربيي حٰبيرز  ٵ اًمٓربر  ٣ربٛي  صٯيٴٸ داؿشٲ ٣شدٱ، ٧ٶؽ
 .ٹؼشٴذ ٺٮٯ ٳيض ػمٯز، ػيؼشٮ اص ً٬جي
 
 تشکر و قدرداني:
ٯلرٶة  ايرٲ ٯٌب٫ٔرٸ ، ٧رضاسؽ ثخـري اص ًرشح سح٠ي٠ربسي 
اػرز ٣رٸ  61711داٳـر٨بٷ ٓ٬رٶ٭ دضؿر٤ي سٺرشاٱ ثرب ؿرٰبسٷ 
ثذيٴٶػي٬ٸ دظٵٹـ٨شاٱ ٯشاست سـ٤ش ٵ ٟذسداٳي خٶد سا اص ٯٔبٵٳز 
ثٸ د٫ي٪ حٰبيز ٯرب٫ي ، اص   سٺشاٱ دظٵٹـي داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي
دادٱ ٯدرٶص اٳدرب٭ ايرٲ ٳـ٨بٷ ، ثٸ د٫ير٪ ثيٰبسػشبٳٺبي سبثٔٸ دا
ٯٌب٫ٔٸ ٵ اص ثيٰبساٱ ٯحشش٭ ثٸ د٫ي٪ ؿش٣ز دس ايٲ ٯٌب٫ٔٸ آم٭ 
 ٯي داسٳذ.
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Abstract 
Background: Health literacy  is the degree to which individuals have the capacity to obtain, process, 
and understanding basic health information and services needed to make appropriate health decisions. 
The aim of this study was to assess relationship between health literacy and knowledge of women with 
type 2 diabetes.  
Materials & Methods: In this cross sectional survey, 160 women with type 2 diabetes were selected 
by convenience sampling method. Data collected by using a STOHFLA standard questionnaire and 
knowledge was measured by self-administrated questionnaire. Obtained data analyzed by SPSS16 
software in two categories of descriptive and inferential statistics (Chi-square and Pearson coefficient). 
Results: The mean age of studied population was 52.73±8.56 years old. The means of health literacy 
and knowledge was 40.57±15.87 and 21.52±2.94, respectively. There was a relation between 
occupation, education and family history with knowledge and health literacy score, and also between 
incomes with knowledge. There was reverse significant relation between age and disease duration with 
knowledge and health literacy. 
Conclusion: Results indicated that patients did not have the appropriate knowledge in type 2 
diabetes, as well as health literacy which was also moderate. These results confirmed the need to 
develop of education for improving and increasing the appropriate knowledge and health literacy 
among studied women. 
Keywords: Knowledge, Health literacy, Type 2 diabetes 
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